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3 人の立場に身を置く 強い欲求を起こさせる 17･18 相手の立場を理解する
4
人に好かれる
誠実な関心を寄せる 誠実な関心を寄せる 6・8 相手への興味を示す












































15 しゃべらせる 相手にしゃべらせる 7 相手の話を聞く
16 思いつかせる 相手に思いつかせる




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































パパ／ママ系  5（ 8．8）
親父／お袋系  7（12．3）
じいさん／ばあさん系  1（ 1．8）


































あだ名・愛称  5（ 9．1）






あだ名・愛称  3（ 9．7）

















　妹→兄 妹→姉 弟→兄 弟→姉
親族名称 ６（85．7） ９（75．0） ３（42．9） ７（50．0）







名前 + 兄ちゃん／姉ちゃん系  8（20．0）
名前（呼び捨て）  6（15．0）
名前 + ちゃん  9（23．5）
表６　夫婦間の呼びかけ 単位：人（％）
夫→妻 妻→夫
（お）母さん系 ５（35．7） お父さん ４（40．0）
名前（呼び捨て） ６（42．9） 名前（呼び捨て） １（10．0）
名前＋さん １（ 7．1） 名前＋さん／ちゃん １（10．0）
君（きみ） ２（14．3） あなた ４（40．0）























俺  4（22．2）  3（23．1）  9（33．3）
僕  7（38．9）  1（ 7．7）  5（18．5）
私  5（27．8）  6（46．2） 11（40．7）




→息子 →娘 計 →息子 →娘 計
俺 3 1 4（26．7） 私 1 3 4（22．2）
僕 2 1 1（ 6．7） あたし 1 0 1（ 5．6）
わし 1 1 3（20．0） わて 1 0 1（ 5．6）
親族名称 0 6 7（46．7） 親族名称 6 8 12（66．7）



































親族名称 １（10．0） ０（  0．0）





































































親族名称  10（ 5．3）





































親族名称  5（ 5．5）  5（ 5．2）







名前 +（お）姉ちゃん  1（ 1．6）
名前 + ちゃん／くん／さん  6（ 9．5）
名前（呼び捨て） 10（15．9）
あだ名・愛称  9（14．3）
呼びかけのみ  2（ 3．2）
その他  6（ 9．5）


































名前（呼び捨て） 11（11．0）  2（ 2．1）
名前（名前の略称）+
ちゃん／くん／さん
 4（ 4．0）  5（ 5．2）
人称代名詞  2（ 2．0）  3（ 3．1）
呼びかけのみ  8（ 8．0）  5（ 5．2）
その他  2（ 2．0）  2（ 2．1）































私 39（38．6） 16（32．7） 15（31．3）
うち 16（15．8）  7（14．3）  8（16．7）
名前・愛称 42（41．6） 26（53．1） 16（33．3）
親族名称  2（ 2．0）  8（16．7）





私  3（ 3．4） 43（41．7）
親族名称 32（36．8） 57（55．3）
その他  6（ 6．9）  3（ 2．9）
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